災害時の情報システムについての一考察 by 高林 茂樹
In the disaster, systems of the information gathering, analysis, and offer are required.
In the large-scale disaster, systems for the support activities and the recovery plans are also
needed in disastrous areas. In order to get the information, the improvements of battery life,
power supply, and power saving for mobile phones, smart phones and notebook PCs, are also






































































































































はWindows Azure Platformの無償提供や、クラウドコンピューティングサービスの Exchange
























































































































［4］HH News & Reports「東日本大震災と IT」2011
http://www.hummingheads.co.jp/reports/feature/1105/110523_03.html
［5］日経 BP社「震災で再認識されたクラウドの価値」2011
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110407/359229/
［6］日経 BP社「迅速な情報拡散にソーシャルネットが活躍」2011
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110407/359234/
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